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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
Mu SIC Phyllis Curtin , Dean, School for the Arts Robert Sirota , Directo r 
Monday, December 8~ 1986 855 Coornonwealth Ave. 
Bostcri Lnivers1tY swi:tmY Orcrestra 
Michael Charry, Music Director 
Dav I d Hoose, Gu.ut Conc:iu.etolt 
8:00 PM 
Symphony No. 41 In C "Jupiter" 
Allegro vivace 
Andante cantabile 
Menuetto 
Finale 
INTERMISSION 
Pohjcla'-s Daughter, Op. 49 
Symphony In three movements 
Concert Ha 1l 
W.A. Mozart 
(1756-1791) 
J. Sibel lus 
(1865 ... 1957) 
I. Stravinsky 
(1882-1971) 
~sta, lh1vers1ty ~ Orchestra Persaml 
Violin l 
Ray Shows 
Concertmaster 
K.artne Swanqulst 
Ph 111 l p Ba 1 dw I n 
Leanna Hanson 
Kathryn Lake 
Charlotte Bobitfn 
Tania Franko 
Zheng-Rong Wang 
Dav id Nicastro 
Vio l in 11 
Maximillano Martinez 
Nancy O 11 veros 
Nicholas Asthon 
Anne Horey 
Fred Ripley 
Q.un LI 
Stacey Dye 
Mlchelene Cawley 
Viola 
Elizabeth Oerder Ian 
Cherokee Randolph 
Kristin Van Ktrk 
Kathleen Osborne 
Sonya White 
Audrey White 
Heidi Von Bernowttz 
V iolonce 1 lo 
Wi 11 I am Rounds 
Hilary Brown 
Roberta Janzen 
David Heinzen 
Arpad Muranyf 
Charles Cappodocla 
Lisa Newman 
Bass 
Jennifer Matteson 
Guy Tyler 
Christopher Coombs 
Nicholas Aparo 
Gary Edwards 
Flute 
Geralyn Cotlcone 
Heather Kent 
Denise Rlemenschneider 
Stephanie Stathos 
Oboe 
Shwu-Huey Lin 
Er I n Hemenway 
Christine Hessere 
Clarinet 
Marla Barriere 
Debra McCullough 
Hfche11e Buechele 
Bassoon 
Eml 11 an Badea 
David Conn 
Tracy Bruner 
French Horn 
Thomas Hadley 
Andrew Brusletten 
Andrew Horner 
Eric Moore 
Trumpet 
Joseph Foley 
Rolf Holly 
Rodney Hac:k 
Karen Martin 
Catherine Vadney 
Trombone 
Thomas Wood 
Anthony Alms 
Robert Lynch 
Tuba 
-
~harles Vlllarubta 
Percussion 
Adam Levenson 
Paul Cervone 
William LePage 
Plano 
Steven James 
Harp 
Debra McClellan 
Librarian 
Neal Hampton 
Manager 
Francisco Noya 
Kathleen Osborne 
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